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A másik ok kevésbé kózenfekvő: hr inden társadalmi csoport megfelelő érdc 
képviseleti.szerveinkeresztül cl -61dja j, rni azt-, hogy életszinvonala no, 
csökkenjen, ez beiekényszoriti a dfttóshozókat 1;aracionilisabltgazdasá-
gi cselekv6sbe. Ia nincsenek ilyen :Iltékony érdekkepviseleti csatarnik, a 
terhek könnyen áthárithaták az ily 1-_-.. udon védtelen távadalomra 
A 9,1 %--os átlagos árnövekedóst /A.. a társadalom minden. rátegónok fb-
gyasztása alapján szál.2.1tják. Berwl foglaltatLk. a tartós fogyasztási 
cikkek stb. csekély- ebb árnövekedloe is, s ezek valamelyest ellensulyouzl 
zarlk, az 61e1miszerek és a ruházat rip.1:yobb árnövekedási ütemét. A diákok 
fogyasztási •szerkezetében azonbah  ezek az'átlagosnál kisebb hányadot 
foglalnak el, kövotkezésképp a fenti átlagadatnál nagyobb mórtékben 
' érinti őket oZ infláció, 
A,tavalyi évhez képbst ugyan tört( 	csekély módositáS: a helybeli- 
ek egy főre jut() jöve , 'elmét 2800 1 t helyett 29da Ft-ra egészitik kip 
a hallgatók: részosedésének 85 %-r61 88 %-ra emeiték azo] 
ban, hogy ezek csupán tdredékát -,,.1. -.3.1- ették az 011.2-ntétes i6ny1 válto, 
zásoknak, azt a 19%-os rLálérték -004adcen6s mutatja a legjobban, 
Tocika Bc51a 
DoKumaAl.r 
/ Karunk álli -vi vezetéso oz év na ári n_gy fi L, -1 oktatát kárt fol, hogy 
Pécsett isuerkedjen peg a Janus 2trino nius Tudomal :egYetenen folyó ujsiarii 
felvételi re)idszerrel, Tapasztalataikról az alábbi , eszámolót készitették 
a dákinnak. - A szerk. / 
Alulírottak 1984, Junius 26 ós zg. közöttirlto-,atást t 'cttünk a pécsi 
Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészkarán, tapasztalar0, az ott b 
vezetett ujszerü ecyetemi szóbeli felvételi rendszer tanulmá3. , ir.ioozása célja 
b61. Tapasztalatainkat az alább-lakban foglaljuk össze, hozzt . '‘' 	hpgY j2' kalmat 
I. A FELVÉTELI 
/1./' Az idei pécsi felvátolin a szóbeli vizsgáztatást végző bizottságokat 
kottéosztották. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy külön teremben, 	_ 
egymással párhuzamosan folyt a felvételiztetés a szakpár  egyik ill. másik 
részéből; a jeldltek előbb az egyik, majd a másik bizottság előtt adtak 
számot tudásukról, Magyar szak esetéhe:. 1:151Un  bizottságot  alkottak a nyel- 
vészek és az irodalmárok 	1.2-,y magyar szakkal párosuló másik szak cso.:6- 
ben háron bizottság müködött e  Lzt a módszert annyira sikeresnek találtak„ 
hogy javaso3nzlnk azonnali átvételét, hiszen semi:aim:mil adninisztrativ konf-
zekvenciái nincsenek, 616nyei viszont a következők 
A felvételi menete meggyorsul. Nincsenek  üresjáratok, hiszen a bizottság 
felének nem kell ,tétlenill ülnie, mi-; a másik fele kérdcz. Egy-egy felvéte-
lizőre tehát jóval több idő jut, mint korábba n, mivel a kettéosztott 
zottsiff2kat kevésbé szoritja az idő, s ezzel lehetőség nyílik a jeldat 
vaslataink nom kizárólag a Pécsett  látottakra ópülnek. Ezt az ,' 
ragadjuk magi hogy a már koribban "Jámbor szindék" cimen öqszefc: 'alt  r.r. 
formjavaslataink néhány pontját folelovenitsük, a P3osett bev-ezoc  
tozásokat 6sszehason1itási alapként hasunilva. Jav -tslataink két -t6 ,-1_:'- -- 
érintenek: A felvételi és az egyetemi bölcsészkari tanulm 	01 áryok '' 0 1 ' -- 	' Z  
korszerüsitését. 
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szakmai fölkészültsWnek -,Laposabb fölméres6re 	ez vógsősoron 1:(.1-,77elő , az, 
igaz6n. rEiteilaetteKne 	.1T.al1ett jól. jArnak.a jeldiTek az6rt is mert neL 
kell egir Szerre k6t tém.:Lköl-re - oncentn.liniuk., ós fe1k6szü1ési iaőt is kap-
nak L. ,'.ai via,Sztai•As befejezt6vc:L a h6t bizottsz dsszeül és tGrmészote , 
nTaDosan t , !s.orttja ogr:lAst -.1 je161tek szerpléséről Do még ilyenkar is 
hozz6-1.7etőlcsws pontszokat aclnak, a vé7ső sorronqA csak az utols3 vizsg-
nalD e1telt6vel 3.1aapitjAk meg, /Tapaszt'llataink - szrint a bizottsdok v610- 
mé.nye hasen16 volt'e,7, -etrle1öltrő1.7 
/2./' A jobb szerveióskövetkortében.felszabadul6 délut6ni•idő cSoport4inami. 
kai. g•akarlatok röndez6s6re is szLinjAk, melybket Csepell. GyörcIry • sZo/ciA.Ipsz,i, 
choló[wz te -rivez:)tt,-...E yakórlatok.nyBlye m-Igyar, a célja kiprábilni . azt, ho, 
a felvételit ők esopJrtban fesztelen körülmények között Li:1331Vi.X0 kose.t:1- 
bizonyos problikat folicerni, azokril v. ,Aobnyt kialLkitani, vAe7a6nytt-
ket• corv6deni, vf:I.,73-y épp a jeliő ic:1.6':, en :.:_cf6ILtol.n megviltortatni Mrgfi-
gyolhető oyutt:7,„1 r1.7, 1,s, hogy a jelbItek. Donn.yLrc: ,_ k62esok kifcjozni raj'
mennyire wivariasak k000ratvak . h.rs -2,:kkal_, 	.2 csoportaLnamikai ;7-;71- 
korlatoknak 1.azA'tétje hincs, je.7jrcut-:inkneL hazns.51 -J6k őket, de javit9.- 
ni lehet-'veleF -;:a.,, azaltalis'snk -.itett foilkozdso . mindeyikén akadt egy-k( 
felvételiző, akin,.:k- dé1előt..halv!:.n7) tcljesitil6nye elIanére aLkerUlt 
bizonyitania, hogy az •Jgy(J -c,uen a 1(1.1.ye 
Ezek a csol)ortclidiro -likai h,:ssér,:viziatok -o..,:yacsk kiii:önbsebb . clehézsé-
c;.ek nélkia jnonoK karankon is, hzon,a 3zakoork. Iltal 
elkésziott gyakorlatscrt oy j6 vitavezető és ogy .élesszemt. i)ontoz,átanir 
levezotheti /Term6szeteson c1szeü; hogy szehtlélőként'az ejsz v3._zsabi-
zotts.ig rászt veycni 
Javaslatunk az, hoy kksérloti deli:egged. a 51,TE-n is próblkozzunk Lec, a. 
gyakorlate 	T,e7,1:5nis pAr,esetbarl, 
/301 A. f.volani ibv5b:.. tokkrtve hasznosnak tartaná.nk az irasbali feiviteli 
uniformLwatszának cukkentásót is. Nem tar 4 11.k (iképzelhotetionDuk, hof;y 
az egyes .-013yetemok 11-CI:Xtk 6,111t1assAk össze felvételi tesztjctiket s vagy qk2r 
hogy oyeter.lenknt kill:in .. publikiljik felvétoli K,votelmi3nyeLket a  
iskoló.sek s2,d:: 	7.1 ,31nő t;jékeztatóban '.ern]észoteson amok e1dönt6se 
nem eyete:ian h.:-..t'Jsske tartozik., (1,: , a kéraés tovibtitható lehotne 2 
Minisztéilium felé.. 
II, AZ EGY=I r.7:NTILTNYOK. RIXION.,,.LIZÁL 
/IJ IL "J-6or• szindk.".torveivel összocsenve a pécsi 0yetmen bovozetták 
a- kötelező olv?„smelny TD.:Dny.rnuk 3z(7,k:conké12.t 0;vezt -,1tott 1 -_-laxiosit, 
E0:yezményen olt3actG ".',(:a alaan % szakpot dsszes tailtt fiyo-
lembo véve kcal c:t6nterZ., ,,E1 oyezkeani azOktatak az c-y-c:ri;y fé:.1.l'e kia-
dand6 ketelező olv ,,,s:rinyc,k mennyiséről, 
E rendszer bevazetését a Di bölcsészharun- ' 	 • 	. 	. 	'''....."---------- 
....... kon is ic;en hasznosnak talln6nk, Ner.r;sLik -izdrt, 
next hozzásjiruIna a ha-liatk. 6Ls.7crd 1:,:ltAro , - 
kon b,)1.iili megterheléshez,, han.Jrn, 1-:. rt 7z  
tókat is rendszoresb7: nun-5:a -1z6ist:- -!].6., 	 . 
Mindez első 16z voln.:-. ::.-': ja... : ,....Hnlkiri 	. 
medelölt céh a poilto .,lan 	 • k, 
	
r 	• 
vete1Elényne115ze7 fa -L.. =.:y r.', Tu -v. ..-.„ 	.je- . 	.\ 	• 
s 
hetővó tenn6 a vizs .2;a: 	. c.J,,L.T(_, ."... H : ru -,- .----•• 	, • 	\' 	1 	t. 
-, 
 reridszer 	:1 einc 	refcrujcit _., .- '-s- 	1 : •
. 
. 	- 
. 	. 	. 
Tormészeteson .t.z e7.vasmrylik c• -::,/..;:; t:. -;t:'. -3 	• • 	'i - 	I 	, , 	- 	.. 	. .1 na,0:y rlunka volna„ czart :-.,-, -.:)os ,:vf;:,..L.y-.1.Eon _»i-...::-',- 	'-. i 
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növekvően kerül)ön sor, párhuzamosan az 1984, őszén induló ne_ jyar els töxténe-
lem tantdrgyi reform nemze,lékével.  
/2./ Jelentős lépést tett a pécsi egyetem a hallgatók ésszerü óraterhelése toi 
rén. A heti óraszámot 25-ben maxinálták, igy mindenkinek lehetősége nyilik fa , 
kultativ tdrgyak, nyolvtanfolyamok, speciális kollégiumok felvételére. A heti 
•óracsökkentás ugyanakkor nem jár jelentős óravesztoséggea, mert a tanévet a 
vinqgdzdőszak_loröviditésével 24 hétről 3o hétre növelték. A jövőben kivána-
tos volna, hasonló lehetőségek számbavétele és megvalósitisa a szegedi böl-
csészkaron is. 
/3.1 A bölcsészkari képzés egyik neural;ikus pontja a magyar szak, m.ely a z. 
irodalmi ős a nyelvészeti kdpzéssel gyakorlatilag két szaknyi terhlóst ró a 
hallgatóra, ugyanakkor a mesterségesen leszoritott óraszám nem ad lehetőséget 
igazán szinvonalas képzésre. Pécsen hozzányultak a tabuhoz, külön szaknak mi-
nősitették a magytlx irodalmi és a magyar nyelvi képzést. Nem a pécsi - mdszor 
,lemásolását, de a kérdés hasonlómegoldását mi is feltétlenül szükségesnek tar-
tanánk, lehetőleg minél előbb. Elképzelésünk szorint,a kettéválasztott magyar 
mak mindkét felét föl 101.1e -tn.() venni a hagyományos bölcsész szakok b6lano1yiké. 
vol /pl. 	magyar nyelvászet-arasz, marryar irodalom-történelem, /: a magyar 
irodalom-magyar nyelv szak - ellentétben a pécsi kisérlettel czak egy lenna 
a lehetőségek közül, s nem is föltétlenül . logkivanatosabb, Természetesen 
mindkét magyar szak tartalmazna ogy al._pkurzust a másikból; melyre két éves 
posttgradué)is képzéssol fclépithető volna a telj:es:61reglai magyar szakos dip-
lbma tudásanyaga/ a jelenleginel sokkal nagyobb hatékonysággalf.De a kikerü-
lő tanárok posztgraduális tanfolyam nélkül is szakosodhatninak a magyar iroda. 
11m, vagy a magvar nyelvtan,"(középiskelai tanitisdra. Tekkntve, hogy a két 
tárgyból küljn jegyet kapnak a középiskoldsok, sok helyen :.lár 1.1,;is ez a  ta-
nitási. praxis. 
/4./ Nyilvánvaló, hogy a szaktárgyi reform haszontalan az iltalánosan kötele- 
sző tárgyak módositása nélkül, A pécsiek ezen a téren is számos merész ujitást 
vozettek be. Az általána,-; •óracsökkentés keretebeii redukálták az ideológial 
tárgyak óraszdmát is. Egyes .:_ tir2yakat, mint a munkismozgalom történetét, a 
szaktanszékeken tanitanak, nyelv szakokon idegen nyelven, összekapcsolva az 
orsZágismerettel. 
A tanitisi gyakorlatot megosztották, harmad- és ötödévben egy-egy kvadrimesz-
ter időtartamban. Ilyenkor a tanulók mindkét tárgyukat tanitják, s lehetőleg 
olyan tanárnál gyakorolnak, aki mindkét szakjukat tanitja. 
Lehetne peg további példikat sorolni, de ugy gondoljuk, hogy a pécsi-kisér-
lc:non legjelentősebb az hogy példát mutat: nincs szükség az egyetemek teljeE 
uniformizálására, s egyéni kezdeméhyazássel az oktatás hatékonysdát elősogi-
tő, fontos reformok véghozvihetőok. A pécsiek párt- és állami vezetóst javas-
latot tett további konzultációkra és tapasztalatcserére, szivesen eljönnének: 
Szegeftre /domonstrációs anyagokka 1; videoszalagokkal, és beszámolnának ki-
sdrleteik részleteiről. Véleményünk szerint ez a konzultáció foltétlenül hasz-
nos és ösztönző volna s ezzel párhuzamosan meg kellene terentoni karunkoni:s 
bizonyos reforml .cité,altökk hivatalos kereteit. Kiránatos lenne, hogy az egyos 
kari fórumok /Karl Tanács, Oktatási Bizottság/ is foglalkozzanak az oktatás 
korszerUsitésének kérdéseivel, ill. ennek konkrét feltóteleit próbálják meg.=- 
teremteni. A "Jámbor szindék" vitája során is felmerült sok hasznos javaslat, 
mégis, mind a mai napig "imézményesen"  egyet sem valósitottak ncg. Hasznos 
lenne ezért, hogy a termékeny vitákat bizonyos konhrt lépések is kövessék. 
Term6szetesen a kar objek -Av lehetőséeinek határain belül. 
/Dr. Szőke Katalinf 
/Dr. Szőnyi Györ -y/ 
Szeged, 1984. julius 5. 
/Dr. Maleczki Má -rta/ 
/Dr. Szajbély MihLy/  
